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ABSTRAKS 
Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga dari ordo lepidoptera 
kupu-kupu merupakan insecta yang menarik, penuh warna, hadir dimana-mana 
dan berperan sebagai salah satu satwa penyerbuk pada proses pembuahan bunga. 
Hutan Dalit merupakan hutan yang kaya akan berbagai macam vegetasi tropis 
dimana beberapa spesies flora dan fauna juga terdapat serta tersebar hampir di 
seluruh wilayah hutan, salah satunya adalah kupu-kupu. kupu-kupu di kawasan 
Hutan Dalit Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Utara 
propinsi Kalimantan Tengah belum pernah diteliti dan dipublikasikan. Padahal 
informasi ini sangat penting sebagai upaya konservasi kupu-kupu di Kalimantan 
Tengah. untuk itu diadakan penelitian tentang Inventarisasi Keanekaragaman 
Spesies Kupu-Kupu di kawasan Hutan Dalit Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei 
Barat Kabupaten Barito Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
keanekaragaman jenis serta mengetahui indeks keanekaragaman kupu-kupu yang 
terdapat di kawasan Hutan Dalit Desa Benao Hulu Kecamatan Lahei Barat 
Kabupaten Barito Utara. 
Penelitian keanekaragaman kupu-kupu dilakukan di Hutan Dalit Desa 
Benao Hulu, dilaksanakan selama dari 19 September 2016 sampai 19 Oktober 
2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Jenis penelitian 
deskriftif serta metode yang digunakan adalah metode survei dengan teknik 
eksplorasi. Data yang diperoleh meliputi nama spesies, ciri-ciri morfologi, dan 
foto dari setiap spesimen yang ditemukan, diidentifikasi, dideskrifsikan, dan 
diklasifikasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 78 ekor kupu-kupu dari 19 spesies 
dari 3 famili yaitu Pieridae (22 ekor), Papilionidae (22 ekor), dan Nymphalidae 
(34 ekor). Nilai indeks keanekaragaman kupu-kupu dilokasi penelitian Daerah 
Aliran Sungai (0,2986), Daerah Perkebunan Masyarakat (0,3083), Padang 
Rumput (0,3384), Serta Semak dan Pohon (0,3639). 




THE INVENTORY OF BUTTERFLY SPECIES VARIETY AT DALIT 




Butterfly is one type of insect of the order Lepidoptera. Butterfly is an 
interesting insect, colorful, present everywhere and serve as one of pollinators 
animalon flower fertilization process. Dalit forest is a rich forest of some tropical 
vegetation where several flora and fauna species are also spread almost in all 
forest area, one of which is a butterfly. Butterflies in Dalit forest area at Benao 
Hulu village of West Lahei District, North Barito of Central Kalimantan has not 
been studied and published. Whereas, this information is very important as the 
conservation of butterflies in Central Kalimantan. Because of that, the Inventory 
of Butterfly Species Variaety research held in Dalit forest area at Benao Hulu 
village of West Lahei District, North Barito. The purpose of this study was to 
know the species variety and the variety index of butterflies in Dalit forest area at 
Benao Hulu village of West Lahei District, North Barito. 
Butterfly variety research was conducted at Dalit forest area in Benao 
Hulu village since 19
th
 September 2016 until 19
th
 November 2016. This study 
used a qualitative approach and descriptive research. It also used survey method 
with exploration technique. Data obtained such as the species name, 
morphological features, and photos of each specimen was found, identified, 
described, and classified. 
Based on the result, it was found 78 butterflies of 19 species from 3 
families, namely Pieridae (22 butterflies), Papilionidae (22 butterflies), and 
Nymphalidae (34 butterflies). The value of butterfly variety index in research 
location was Watershed (0.2986), the Regional Plantation Community (0.3083), 
Grassland (0.3384), and also Shrubs and Trees (0.3639). 
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